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S·'·......AMBEr. a<ialah.kti1tm:Ind.~n~; Oe- . tahun 181+1823 oleh'puj~ YaSadj~~a IT, .. ritikiari'celo~h',Umar. Kayam dalam . . Ranggasutrasna, dans8si:iidipUrailiil~8r. , . . , .. alanan Seh Amo . .'.' :J;'J..:1 .serta'Jamal· '. kolom ringan berkepala 'Ka.pok LOm.·." . w.J. . '.' ~ .........., "., .. ". di'dukuh.C,adh.uk mem.·.." ..;..;.... '. ',J ;:-:··.~.ft...:.:.maeam'. .. . \bok'y'angterpacakdiJ(edalll~Rak~ sebelum abadXVI, asumsikuatnyabahan ~6V'!r"'<""Q6'"
yat (1011p.!I996)~am. Kayam meilgajak pem-: pemedas lainnya. masih ~rlliju pada jahe,' '. tumbUhan"sedang bt:rQ~ Warga :ae~pat
baca tt"en.engoKbeberapajenak ; di.bagia:nma~' Pasalnya, jahe memiliki sifat rasapedas clan '. ,me~' cliIln~~~~~k; terong, jewa- .
IUl di kepulauan kitAini y8rig adak kenai sam- hangat, Pemanfaatan jahe sendiri sudah dj~ Wli~. ka~ ~ara;~'~~¥i ~lain1o~~k:
bel?Semuanya kenal, Sainbez ~ sambelgO- pakai sejaksilam di telatahChina dan India ' beberapajenis tiunb~~.~b~~ 1111
_";_L~' :1__ 0_1. _~_i._,. ';';;faIias'sO.inheI . . . . ' , -. h:;"'~sekarangD:uisih china.kitJl,terilUk:8n::'· .. reng, IiUlIwet.Jf,UI/MU., 1iUl1we/. pe,'II" .' yang keinudian menyebar ke berbagai kawas..· '~", .:'. :'~' . ., .''.,
, .' . .,'. / .' . -'. ,,' Demikian ulaCerita·,.,.,.,'ala••••••" Mas'CebO-manggamuda, sambe(tI?mat, clan entah sam- an Asia. Pada.mulanya, jahe cuma digunakan '.' .' , p.~ '\~~'berlienti
bel apa lagi. Bilil belum ada sainbel di an- . lang~ ., .:ps .~~~ ... ,' .
tara hidangan.diataa meja'inaka.n;makadi daerah Tetiiliayat. Mere4 mampirke
'Sl\ilanitu~yatakailbelilmlah komplitruiIiah panger~,'Th.IIibllt~t ~ ~9ri ru-
. a-ru a Sambalse;..",.;..HMinJ",1'_1._ sambelYang lumrah me~yajikan menu, secara p P'" ..' -~i~'7~T7-)~"" _
komplit di rumah ~ adalah kaum pe- .kunp, dan·~Io;!}¥.!H~-.Uo: Ber~t
rempuan yang berpeluh di pawoii, Akan -. , adanyaekosistem ~ warga termu- _
tetapi, mereka akhfr-akhirini disambangi ~ .dahkan ~tuk meIlj~~~tainuderig8n'
, kegelisahan, Meroketnya harga lombok cliarieka sambal tanpahaiJilplayon keContaUm
paSartradisionaI'meniaD.gm~ Pi~'. . (lariterbirit-birit) ke ~,~aloinbOk:
kiran mereka:Timpa kecuali.bakul soto, . .: . 'Di~nnM~~~~'~': .' .
peniual bakso, pedagang lotis, dan ,Pengu~.. . : Selainmembuktikan be~pjl eratnya per-
saha warung aneka sambal ikuts,ambat 'tanan masyarakat Iridonesk dengan sambal, :
ngalooro: (mengeluh clanmerintihkBagai- roncean kisah )llsiOrildnicukupmeriun~':_
.mana tidak; harga cabairawit di pasartra- jukkan sudah sedari ~'lombok telah.oor-:.
disional tembus mencapai angka Rp 120.-' ~ .'hasil menyatu daiaril ~4~an sehari-hari;/.
000 perkilogram, Bahkan, di luar Jawa 0 di,' . . ....,. J,
mcl.·on;~ sampai Rp 200,000.. perkilogram, . , ~, Ja ' :harapm~~ jika inelambungnya '.
-"i ~ 'harga lombok bikin'masyarakat resah serta .
. Sepcitotlg pertanyaanyangbelum ter- . , ,:1 . ibu~ibli:kelimpungan, .": , \"
jawab,sejak kapariniasyatakatIJ¥iQnesia'. .' ~ . &lb.ab itulah, lembagaplat merah kudu
. bersemuka dan ••..•••:.1.,;,-~kap·:;1--;·~."·(cin.ta .
0••••••••••'6 """'6" -. punyaketegaSan"dmiiiltbVensi}{qat dalam
mendalam) dengan cabai? . ..' ".kebijakan b~djc;laya-Ioniboksampaitahap
SejarahKuliner 'peI\iualanilyadipasar; darihulu hingga hilir.
,Jangansampaibarga:loiDJiokilipeimainkan
Atlas i;ejilrahkullnerNusai;ttara diben- . . oleh tengkulak yang'~ menari di atas
tangkan, tersurat cabyatcabaijawa sudah ter- _,'sebagai obat, lantas dipakai sebagaica:npuran pedasnya h8rga cabal, sedimgICanpetani cabai
sebutkan dalam beberapateks darisumber, minuman, makanan, dan humbu masak. '. . takmeraupkeuntungarL'n.48k eJegan pula pe-
prasasti abad XcMenijuk riset, terbaru Fadly .8oom; dulu orang Indon~ia memahamibah- ..'merintah menudjng iklini ~ biang kerok.
Rahman (2016);turilbuhari initidak sama de- wa budidaya lombokmenghe~dakitanah yang .Lehih~lebih mengimbau ibu~ibutak nyambel'
·ngan genuscabai (Chili)dariAmerika Selatan. subur daritidak bagus di tempat y~gbanylik • {mtuksementanlw8ir.tu:,a;~\·· , ;
·yang dibawa irIDgdan dikenalkan oleh ox:ang- airnya. Mereka mengenal dua jenis lombok: . , HeriPnYGtnwIw MA. .. ,
orang Spanyol dan PortugisdiabadXVI. Bahan yaImi lombokbesar yang galibnya setelahkira- Dosen. Prodi ~ "fd/iultas Sastra, ,
dari luar negeri ini berbeda dengan S(lmbel pe- .kira umur6 bulan mati dan lombokkeci1(cabai ·U~~ Dharm.a;
eelyMg terbuat darikaeang dan dipimium 8e-rawit) yang bila dipelihara sebaik mungkin da-
bagai saos lokal, Sepucuk fakta tersebutinelu- pat hidup hingga setahun lebih dan bakalmem-,
klskansensasi sambal bukanberarti acap beri hasil.Masyarakat petaniJawa umumnya
, pedas, atau identik berbahan genus cabai dari .uhdhuh (memetik-memanen) .lombok dad
Amerika Selatan. .,' . . pekarangan 'atau tegalan untuk dimasakmau-
Tersurat pula keterangan menarikyakni pun dijual di pasar,
adanya nama/sambeljahe'. Jika genus cabai Percikan informasiperihalcabai tersebut da-
dari Amerika Selatan belum terbudidayakiin pat disimak dalam&rot Centhitli yang digarap
